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Очевидно, что для достижения ключевых компетенций невозможно исполь­
зовать когнитивные педагогические технологии, направленные только на усвоение 
учащимися предметных знаний, умений, навыков. Развитие ключевых компетен­
ций будет эффективным только в том случае, если на всех этапах учебно-воспита­
тельного процесса в учреждении начального профессионального образования твор­
ческая, поисковая, профессионально и социально ориентированная деятельность 
учащегося будет доминировать над исполнительской, репродуктивной.
К таким технологиям мы относим технологии самоуправления социально­
профессиональным воспитанием, метод индивидуальных и групповых проек­
тов, а также включение учащихся в систему дополнительного образования.
Развитие ключевых компетенций в процессе социально-профессиональ­
ного воспитания будет осуществляться при помощи разнообразных психолого­
педагогических технологий, включающих учащихся в деятельность, смыслооб­
разующим фактором которой являются социально-профессиональные ценно­
сти. Результатом такой деятельности станут актуализация и развитие индиви­
дуально-психологического потенциала, удовлетворение потребности в социаль­
ном и профессиональном самоопределении, формирование социально-профес­
сиональных установок, мотивов, отношений, ценностных ориентаций, ини­
циирующих процессы саморазвития личности будущих специалистов.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ДИАГНОСТИКА И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье рассматриваются теоретические вопросы повышения качества подготовки 
специалистов в области иностранного языка, а также предлагаются некоторые практиче­
ские рекомендации по преодолению дефицитов в подготовке будущих лингвистов.
В современных условиях, когда знания студента вуза устаревают уже 
в процессе его обучения, а на рынке труда наиболее востребованными стано­
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вятся специалисты, обладающие способностью самостоятельно работать, же­
ланием и умением учиться, особенно важно подготовить специалистов к буду­
щей самообразовательной деятельности и профессиональному самосовершен­
ствованию. В связи с этим самостоятельная учебная деятельность становится 
все более важным компонентом учебного процесса.
Проблеме самостоятельной учебной деятельности как важному фактору 
саморазвития личности и активизации обучения уделяется большое внимание 
в трудах А. С. Выготского, П. И. Пидкасистого, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, 
Т. И. Шамовой, Н. Ф. Талызиной, К. В. Бардина, Н. П. Гузика, В. С. Юркевич,
Н. А. Половниковой, А. Л. Бердичевского, А. К. Марковой, А. К. Осницкого, И. А. Ги- 
ниатуллина, М. Е. Брейгиной, А. В. Щепиловой, Н. Ф. Коряковцевой и др.
В связи с модернизацией системы высшего профессионального образо­
вания и постановкой проблемы качества подготовки специалистов стал разра­
батываться компетентностно-деятельностный подход (И. А. Зимняя, А. В. Ху­
торской, В. И. Байденко, В. В. Краевский, А. М. Новиков и др.). Цель его -  рас­
смотрение результатов образовательной деятельности через набор компетент­
ностей (ключевых, базовых, специальных), которые будут формироваться 
у студентов в процессе их деятельности по овладению содержанием образова­
ния. Результатом самостоятельного обучения является компетентность в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности.
Таким образом, целью и результатом самостоятельной учебной деятельно­
сти по овладению иностранным языком как специальностью в рамках компе- 
тентностно-деятельностного подхода мы считаем специальную познавательную 
компетентность. Умелое и осознанное (компетентное) изучение языка обеспечи­
вает эффективное и прочное его усвоение, а также развитие креативности 
в познавательной деятельности, что, в свою очередь, обеспечивает готовность 
личности к непрерывному языковому образованию в течение всей жизни. Тер­
мин «специальная» означает «обращенная к отдельной предметной области, к от­
дельному обобщенному предмету учебно-познавательной деятельности», в на­
шем случае -  к изучению иностранного языка в качестве специальности.
Методикой преподавания иностранного языка приняты понятия «учеб­
ная компетенция» (И. Л. Бим, Н. Ф. Коряковцева, А. В. Щепилова и др.) 
и «самообразовательная компетенция» (И. А. Гиниатуллин). Необходимость 
применения термина «специальная познавательная компетентность» обуслов­
лена объединением в нем двух взаимосвязанных аспектов самостоятельной 
учебной деятельности -  учения и самообразования, взаимопереходом в про­
цессе непрерывного языкового образования, сходными механизмами возник­
новения и функционирования. Термин же «компетентность», в отличие от 
«компетенции», на наш взгляд, наиболее точно передает сущность рассматри­
ваемого понятия. Компетентность есть обладание компетенциями. Специаль­
ная познавательная компетентность может рассматриваться в самом общем
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виде как обладание учебной и самообразовательной компетенциями. Второй 
аргумент в пользу термина «компетентность» заключается в том, что специ­
альную познавательную компетентность мы понимаем как одну из состав­
ляющих профессиональной компетентности учителя иностранного языка.
Специальная познавательная компетентность -  способность и готов­
ность студента к эффективному управлению самостоятельной учебной дея­
тельностью (учением и самообразованием) по овладению иностранным языком 
как специальностью. Специальная познавательная компетентность представ­
ляет собой совокупность нескольких компонентов: познавательной мотивации, 
комплекса предметных и аутометодических знаний и умений (метазнаний), 
значимых личностных качеств.
Первичным условием создания основ специальной познавательной ком­
петентности является формирование у студентов аутометодической рефлек­
сии (термин И. А. Гиниатуллина) -  основы функционирования самостоятель­
ной учебной деятельности, залога эффективности управления собственной 
познавательной деятельностью. В современной педагогической науке под реф­
лексией понимают самоанализ деятельности и ее результатов: от элементов 
рефлексии на отдельных этапах занятия, рефлексии в конце урока, темы, кур­
са до постоянной внутренней рефлексии учебной деятельности в целом. Осоз­
нание содержания учебного материала, осмысление и анализ способов и при­
емов работы, умение выбрать из них наиболее рациональные, постоянный 
внутренний анализ (Что я делал? С какой целью? Какой результат я получил? 
Как я этого достиг? Можно ли сделать лучше? Что я буду делать дальше?) со­
ставляют сущность рефлексии, то, чем должны овладеть студенты и чему сле­
дует целенаправленно обучать [3, с. 23].
Однако умение учиться невозможно без желания учиться. Мотивацион­
ная составляющая специальной познавательной компетентности в профессио­
нальном языковом образовании предполагает преобладание внутренних (соб­
ственно познавательных) мотивов над внешними, наличие глубокой познава­
тельной потребности и познавательного интереса к самому процессу изучения 
иностранного языка. Компетентное овладение языком есть постоянное стрем­
ление и готовность расширять и углублять свои знания о системе языка, 
о культуре страны изучаемого языка, совершенствовать языковые навыки 
и речевые умения, обогащать свою речь, постепенно приближая свой уровень 
владения языком к уровню образованного носителя языка. Мотивационный 
компонент специальной познавательной компетентности предполагает стрем­
ление к использованию иностранного языка вне учебной аудитории (самостоя­
тельное чтение литературы, просмотр фильмов, переписка на иностранном 
языке, общение на иностранном языке в родноязычной среде, внутренний 
монолог и т. д.), а также намерение использовать иностранный язык в даль­
нейшей профессиональной деятельности.
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Постоянная внутренняя рефлексия и познавательная мотивация способ­
ствуют формированию и совершенствованию комплекса аутометодических 
и предметных знаний и умений в области системы языка и в сфере речевой 
деятельности, основанных на мотивации, планировании, реализации, само­
контроле и самооценке.
Становление и развитие специальной познавательной компетентности 
определяется также и личностными качествами, наиболее значимыми из кото­
рых являются целеустремленность, организованность, настойчивость, познава­
тельная самостоятельность и познавательная активность. Высокий уровень раз­
вития данных качеств позволит, на наш взгляд, эффективно управлять само­
стоятельной учебной деятельностью по овладению иностранным языком.
Все названные компоненты специальной познавательной компетентно­
сти в совокупности обеспечивают эффективную организацию учения и само­
образования, успешное и прочное овладение иностранным языком как специ­
альностью.
За время обучения в вузе специальная познавательная компетентность 
студентов должна быть сформирована в достаточной степени, чтобы обеспе­
чить их дальнейшее эффективное постдипломное практико-языковое самооб­
разование. Однако анализ литературы и наблюдения за реальным учебным 
процессом в профессиональном языковом образовании показывают, что уста­
новка на подготовку квалифицированных специалистов в области иностран­
ного языка, обладающих набором базовых компетентностей, в том числе ком­
петентностью в сфере самостоятельной учебной деятельности, не сопровожда­
ется диагностикой специальной познавательной компетентности студентов. 
Итоговая государственная аттестация выявляет, по сути, лишь актуальный 
уровень подготовки выпускника, не учитывая его готовность к осуществлению 
будущей профессиональной деятельности и способность к самостоятельному 
поддержанию и дальнейшему повышению уровня владения иностранным 
языком. Но именно в сфере профессионального языкового образования ква­
лификация специалиста подвержена наибольшим деформациям вследствие 
специфики иностранного языка. В результате исследования, проведенного 
нами среди выпускников факультета иностранных языков НТГСПА (27 чел.), 
было установлено, что 52% опрошенных (школьные учителя и специалисты, 
работающие в неязыковых образовательных учреждениях) отмечают посте­
пенное снижение качества практико-языковой подготовки после окончания 
вуза. По ряду причин (41%- нехватка времени, 16% - отсутствие стимула, 
28% -  отсутствие постоянного внешнего контроля их деятельности, 15% -  не­
умение организовать себя должным образом) более половины выпускников 
вуза не уделяют достаточного внимания поддержанию и повышению собст­
венного языкового уровня. Среди опрошенных выпускников большая часть 
закончила вуз совсем недавно -  с 2000 по 2004 гг. Это означает, что уже в те­
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чение пяти лет при отсутствии систематического постдипломного самообразо­
вания происходит постепенное снижение уровня владения иностранным язы­
ком. Очевидно, что даже успешное окончание вуза не гарантирует эффектив­
ной самообразовательной деятельности выпускника. Многие после окончания 
вуза оказываются не готовыми к самостоятельному поддержанию и повыше­
нию собственного языкового уровня. Проблема усугубляется удаленностью от 
страны изучаемого языка, отсутствием постоянных контактов с его носителя­
ми, рядом проблем с обучением на централизованных курсах повышения ква­
лификации и т. д. Именно поэтому важно уже в вузе научить студентов эф­
фективно самостоятельно работать над языком.
Значимость самостоятельной учебной деятельности и ее влияние на качест­
во подготовки будущих специалистов отмечают 92% преподавателей и 96% сту­
дентов НТГСПА (в исследовании принимали участие 36 преподавателей и 43 сту­
дента). При этом более половины опрошенных преподавателей считают, что у сту­
дентов не сформированы на должном уровне умения самостоятельной учебной 
деятельности. Причины этого преподаватели видят в низком уровне мотивации 
студентов (42%), низком уровне владения иностранным языком (36%), в недоста­
точной разработанности учебных материалов для развития и контроля умений 
самостоятельной учебной деятельности (18%). Студенты, в свою очередь, призна­
вая значимость самостоятельной учебной деятельности, отмечают, что не зани­
маются языком самостоятельно помимо обязательной программы (67%) вследст­
вие нехватки времени (42%) и отсутствия навыков самоорганизации (54%). Сту­
денты отметили также, что большинство преподавателей ограничиваются кон­
тролем домашнего задания и не уделяют достаточного внимания развитию 
и контролю умений самостоятельной учебной деятельности (84%).
Вышесказанное свидетельствует о том, что в современном образова­
тельном процессе возникли противоречия:
• между осознанием значимости самостоятельной учебной деятельности, 
ее влияния на качество подготовки будущих специалистов и отсутствием 
в большинстве случаев должной организации самостоятельной учебной дея­
тельности в учебном процессе со стороны преподавателей;
• признанием значимости самостоятельной учебной деятельности и ее 
влияния на качество подготовки специалиста в области иностранного языка 
и неумением студентов эффективно управлять собственной учебно-познава­
тельной деятельностью;
• принятием и провозглашением в качестве результата образовательной 
деятельности набора ключевых компетентностей и организацией учебного 
процесса преимущественно в рамках знаниевой образовательной парадигмы;
• установкой на подготовку квалифицированных специалистов к буду­
щей самообразовательной деятельности и отсутствием диагностики эффек­
тивности самостоятельной учебной деятельности студентов.
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Преодоление вышеназванных противоречий мы видим в осуществлении 
в учебном процессе своевременной диагностики специальной познавательной 
компетентности студентов и оказании соответствующего педагогического воз­
действия по ее формированию и развитию.
Диагностика специальной познавательной компетентности в профессио­
нальном языковом образовании предполагает процедуру выявления способно­
сти и готовности студентов к осуществлению эффективного управления своей 
познавательной деятельностью (учением и самообразованием) по овладению 
иностранным языком как специальностью. В отличие от традиционной провер­
ки знаний, умений и навыков студентов, которая лишь констатирует результа­
ты, диагностика рассматривает их в связи с путями, способами достижения, 
выявляет динамику, тенденцию формирования продуктов обучения [2, с. 398]. 
В нашем случае диагностика позволяет определить уровень сформированно- 
сти специальной познавательной компетентности в овладении иностранным 
языком, выявить причины достижения определенного уровня, сделать прогноз 
становления и развития специальной познавательной компетентности, разра­
ботать индивидуальные рекомендации для испытуемых и т. д.
Диагностика специальной познавательной компетентности проводится 
в непосредственной связи с учебным процессом и на материале соответст­
вующего этапа обучения. Проведение диагностики возможно по блокам, сле­
дующим непосредственно друг за другом или через определенный промежуток 
времени (сначала диагностика познавательной мотивации, затем -  знаний 
и умений, личностных качеств, возможна и другая последовательность).
Непрерывность диагностики обеспечивается регулярным внедрением 
в учебный процесс специальных обучающе-диагностирующих заданий с ак­
центом на аутометодическую составляющую самостоятельной учебной дея­
тельности: самостоятельное планирование, самоконтроль, самоанализ, само­
оценка. Таким образом, система аутометодических задач, которые включают­
ся в учебный процесс наряду с традиционными учебными задачами, развива­
ет умения самостоятельной учебной деятельности.
Поскольку большинство отечественных учебников не содержит реко­
мендаций по выполнению тех или иных заданий, учебных техник, обучающих 
рациональному изучению иностранного языка, недостаточно ориентировано 
на самоконтроль, компенсировать отсутствие аутометодической составляющей 
следует преподавателю. Самостоятельная учебная деятельность не принесет 
должного эффекта, если ограничиваться только сообщением учебных задач 
и контролем их выполнения. Необходимо тщательно продуманное промежу­
точное звено -  собственно обучение -  методические рекомендации по рацио­
нальному освоению отдельных аспектов языка и видов речевой деятельности, 
комментарии, анализ успехов, неудач, трудностей, дальнейшего пути разви­
тия. Так постепенно формируется методика самостоятельной учебной деятель­
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ности, индивидуальный стиль изучения иностранного языка, осознанное и от­
ветственное отношение к специальности, а значит, закладывается основа бу­
дущей самообразовательной деятельности.
Диагностика в начале учебного года выявляет исходный уровень специ­
альной познавательной компетентности студентов, дает возможность опреде­
лить индивидуальный план самостоятельной учебной деятельности на семестр 
или на год, наметить пути и средства устранения дефицитов в подготовке. 
Контрольный срез в конце года или семестра позволяет выявить динамику 
специальной познавательной компетентности или ее отдельных компонентов, 
оценить эффективность выбранных методов и средств повышения уровня 
специальной познавательной компетентности, дать индивидуальные рекомен­
дации студентам для дальнейшей работы в соответствии с результатами диаг­
ностики, постепенно повышая значимость самостоятельной учебной деятель­
ности для промежуточной и итоговой аттестации.
Сначала результаты самостоятельной учебной деятельности могут учиты­
ваться преподавателем только для повышения общей оценки по иностранному 
языку и стимулирования интенсивности самостоятельной учебной деятельности 
студентов. Постепенно самостоятельная учебная деятельность становится посто­
янным компонентом общей оценки по иностранному языку, и от того, насколько 
серьезно студент относится к самостоятельной учебной деятельности и повыше­
нию своего уровня владения иностранным языком, будет зависеть общая оценка 
по предмету. Студенты, ограничивающиеся аудиторными занятиями и выполне­
нием минимума по предмету, должны оцениваться ниже тех, кто стремится к бо­
лее высокому уровню посредством самообразования. Таким образом, общая 
оценка по иностранному языку складывается из традиционной оценки знаний, 
умений, навыков (работа в аудитории, выполнение домашних заданий и т. д.) 
и оценки успешности самостоятельной учебной деятельности (она считается ус­
пешной в случае положительной динамики специальной познавательной компе­
тентности, что подтверждается данными диагностики). В идеале, вероятно, сле­
дует учитывать результаты диагностики специальной познавательной компетент­
ности и при итоговой государственной аттестации (например, в виде небольшой 
письменной характеристики будущего специалиста).
Студенты являются полноправными участниками диагностики специ­
альной познавательной компетентности. Они могут анализировать и оцени­
вать свой уровень владения иностранным языком, успехи и трудности, их 
причины, намечать пути преодоления дефицитов специальной познавательной 
компетентности. Опираясь на определенные критерии, они учатся адекватно 
оценивать себя, развивать самоконтроль. Постоянный анализ своей деятель­
ности способствует успешности процесса овладения иностранным языком, 
делает его более качественным и основательным, готовит специалистов к буду­
щей самообразовательной деятельности. Проанализировав результаты диагно­
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стики с помощью ключей и шкал оценивания, студенты могут самостоятельно 
сделать вывод об уровне развития специальной познавательной компетентно­
сти и ее отдельных компонентов, о способах повышения уровня владения ино­
странным языком, а также составить индивидуальный план самостоятельной 
учебной деятельности на определенный промежуток времени.
Выявленные в процессе диагностики дефициты специальной познава­
тельной компетентности фиксируются и подвергаются качественному анали­
зу. Ниже (см. таблицу) предлагаются некоторые рекомендации для преподава­
телей и студентов по преодолению дефицитов специальной познавательной 
компетентности.
Дефициты специальной познавательной компетентности в профессиональном 
языковом образовании, их типичные причины и пути преодоления
Дефициты специальной 
познавательной компе­











упражнений и речевой 
деятельности, дефицит 
практического использо­




няя мотивация и ориен­
тация на результат уче­
ния, отсутствие удовлетво­
рения от процесса учения, 
высокая тревожность 
и высокий уровень моти­
вации к избеганию неуд ач 
и т. д.)
• Проанализируйте, по­
чему вы выбрали эту 
специальность, и скон­
центрируйтесь на этих 
мотивах.
• Подумайте о перспекти­
вах изучения иностранно­
го языка и возможностях 
его применения в жизни 
(выезд за границу, кон­
такт с иностранцами, пре­
стижная работа и т. д.).
• Старайтесь ориентиро­
ваться не только на ре­
зультат, уделяйте больше 
внимания процессу вы­
полнения заданий. Пом­
ните, что невозможно 
выучить язык без кро­
потливой работы над 
ним и выполнения ог­
ромного количества тре­
нировочных упражне­
ний. Ваш сегодняшний 
труд и рутинная работа 
быстро окупят себя в бу­
дущем
• Делайте акцент на 
практическом примене­
нии иностранного языка 
в жизни (просмотр филь­
мов на иностранном язы­
ке, переписка и другие 
контакты с носителями 
языка, разучивание попу­
лярных песен и т. д.).
• Разъясняйте необходи­
мость выполнения язы­
ковых упражнений для 
речевой деятельности.





ву студентов, учитывайте 
интересы и склонности 
другого поколения.
• Культивируйте положи­
тельные эмоции на заня­
тии, развивайте у студен­
тов стремление к самосо­
вершенствованию.
• Оценка должна быть 
вербальной, критерии 
оценки гласными, не сво­
дите оценку к отметке
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 1___________
2. Недостаточная сфор- 
мированность учебной 
деятельности, аутомето­
дических знаний и уме­
ний (низкий уровень 
познавательной мотива­









цит творческих заданий 
и заданий, предполага­
ющих свободный выбор, 
отсутствие условий для 
выработки рациональ­
ных способов учения 
и т. д.)
 2__________
• Вы являетесь полно­
правным участником 
учебного процесса, по­




вать себя на выполне­
ние определенных учеб­
ных заданий, контроли­
ровать и адекватно оце­
нивать себя. Эта способ­
ность к саморегуляции 
развивается при усло­
вии, что вы будете пос­
тоянно прилагать для 
этого усилия.
• Прислушивайтесь к за­
мечаниям преподавате­
ля и старайтесь не повто­
рять сделанных ошибок.
• Внимательно прове­
ряйте работу, прежде 
чем сдать ее на провер­








те свой уровень владе­
ния иностранным язы­
ком, воспользуйтесь для 
этого европейской шка­
лой уровней владения 
языком. Определите свои 
успехи и трудности, на­
метьте пути их преодо­
ления.
• Сравнивайте само­
оценку с оценкой препо­
давателя, запрашивайте 
критерии оценки.





• По возможности пла­
нируйте учебную работу 











ляющие простор для 
творческих действий, 
для поиска собственных 
способов работы.
• Постепенно снижайте 
помощь студентам в вы­
боре методов и средств 
решения учебных задач, 
времени.
• Делайте акцент на ра­
циональных способах 
учебной работы в разных 




• Внушайте студентам 
важность саморегуляции 
учебной деятельности.
• Анализируйте вместе 
со студентами проде­
ланную на занятии ра­
боту, отмечайте успехи 
и неудачи, практикуйте 
оценивание студентами 
друг друга и самих себя 
в устной и письменной 
форме.
• Обучайте студентов ра­
ботать самостоятельно, 
подсказывайте приемы 
и методы работы, вклю­
чайте в учебный про­
цесс аутометодические 
задачи разного уровня.
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Продолжение таблицы
1 2 3
по интересующим вас 
вопросам.
• Ищите собственные 
способы работы, делай­
те памятки, создавайте 
собственный инструмен­
тарий для изучения ино­
странного языка, опи­
райтесь на тот способ 
овладения языком, ко­




тивные задания (по до­
машнему чтению, по 
практике языка и т. д.)
3. Недостаточный уро­
вень предметных языко­





ную деятельность по со­
вершенствованию соб­
ственного языкового 
уровня и т. д.)
• Выполняйте дополни­
тельные упражнения на 




• Дополнительно читайте 
на иностранном языке, 
прослушивайте аудиоза­
писи с нарастающей 
сложностью, просматри­
вайте учебные и худо­
жественных фильмы, 
пишите письма и не­
большие сочинения, са­
мостоятельно разучи­
вайте новые слова по 
определенной тематике 
(цветы, животные и др.) 
И т. д.
• Ведите внутренний 
диалог с собой на 
иностранном языке, по­
дыскивайте эквивален­
ты, пытайтесь мыслить 
на чужом языке, рабо­
тайте со словарем.
• Общайтесь с товари­
щами на иностранном 
языке вне аудитории, 
уточняйте возникшие 
вопросов у преподавате­
ля и в словарях
• Давайте индивидуаль­
ные дополнительные за­
дания для студентов 
с учетом дефицитов 




ного языка, повышайте 
интерес к предмету.
• Увеличьте удельное 
временя работы со сту­
дентом в аудитории (пре­
доставляя чуть большего 
количества времени для 
речевой деятельности).
• Повышайте ответст­
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отсутствие условий для 
развития личностных 
качеств, ограничение 





ментария для изучения 
иностранного языка, 
преобладание репродук­
тивных заданий и тра­
диционных форм обуче­
ния ИТ. д.)
• Убеждайте себя в не­
обходимости действо­
вать самостоятельно, по 
возможности обходить­
ся без помощи препода­
вателя и товарищей.
• Создайте собственный 
инструментарий изуче­
ния иностранного языка 
(словарная тетрадь, кар­
точки, грамматическая 
тетрадь и т. д.).
• Проявляйте актив­
ность на занятии, не 
бойтесь ошибиться, го­
ворите на языке, иначе 
язык выучить нельзя.
• Ставьте перед собой 
ближайшие и более отда­
ленные учебные задачи. 
Планируйте свой день, 
неделю, месяц, старай­
тесь выполнить работу 
в срок, заведите ежед­
невник (персональный 
дневник отчетности).
• Приучайте себя кон­
центрироваться на вы­
полнении определенной 
работы и не отвлекаться 
на мелочи.
• Старайтесь доводить 
начатое дело до конца, 
не бросать задание, если 
оно кажется слишком 
трудным.
• Пробуйте разные спосо­
бы решения одного и того 
же задания, анализируй­
те, какой для вас пред­
почтительнее и почему.
• Не ждите, что кто-то 
выполнит за вас вашу 
работу, развивайте в се­
бе ответственность и са­
мостоятельность, не бой­
тесь брать на себя ини­
циативу
• По возможности избе­
гайте шаблонных зада­
ний, предлагайте твор­
ческие и развивающие 
задания.
• Введите систему карто­
чек, таблиц, специальных 
тетрадей, помогайте сту­
дентам в создании ин­
струментария для изуче­
ния иностранного языка.
• Повышайте долю са­
мостоятельности студен­
тов в учебном процессе 
(развивайте аутометоди­
ческую рефлексию, воз­
лагайте на студентов 
роль учителя и т. д.).
• Разряжайте обстанов­




дентов на другие вещи.
• Поощряйте сотрудни­
чество, групповую и пар­
ную работу, проектную 
работу, следите, чтобы 
у всех студентов была 
равная ответственность 
за результаты работы
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Своевременная диагностика специальной познавательной компетент­
ности во время обучения в вузе и организованное на основе полученных дан­
ных соответствующее педагогическое воздействие по формированию и раз­
витию специальной познавательной компетентности и преодолению ее де­
фицитов позволят повысить качество подготовки будущих специалистов 
к непрерывному языковому самообразованию в дальнейшей профессиональ­
ной деятельности.
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